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シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
国
語
教
育
と
は
何
か
〉
「国
語
」
を
挑
発
す
る
小
学
校
時
代
に
海
外
に
在
住
し
て
い
た
た
め
に
、
言
語
形
成
期
の
日
本
語
学
習
の
手
本
と
な
っ
て
い
た
の
は
主
に
教
科
書
や
児
童
文
学
全
集
と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
帰
国
後
、
友
人
と
の
会
話
の
中
で
自
分
の
話
す
日
本
語
が
笑
わ
れ
る
経
験
を
も
っ
た
。
そ
れ
は
、
教
科
書
に
書
か
れ
た
手
本
で
あ
る
は
ず
の
日
本
語
が
、
子
供
た
ち
の
現
実
の
中
で
は
通
用
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
国
語
と
い
う
教
科
は
作
ら
れ
た
幻
想
言
語
、
人
工
言一
誌
が
前
提
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
も
そ
も
自
国
語
に
た
い
し
て
国
語
と
い
う
名
称
を
使
う
国
が
存
在
し
な
い
。
帝
国
主
義
的
な
国
語
の
名
の
も
と
に
、
あ
た
か
も
国
家
と
民
族
が
単
一
で
あ
り
、
複
数
性
が
存
在
し
な
い
よ
う
に
装
わ
れ
て
し
ま
っ
た
わ
け
だ
が
、
そ
う
し
た
国
語
を
も
う
一
度
、
日
本
一請
の
問
題
と
し
て
聞
い
直
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
学
校
と
い
う
、
子
ど
も
の
現
実
を
抑
圧
し
て
い
る
機
構
に
お
け
る
言
語
全
体
を
と
ら
え
な
お
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
第
一
に
打
破
す
べ
き
は
テ
ク
ス
ト
帝
国
主
義
で
あ
る
。
中
学
や
高
校
で
は
、
教
材
を
読
ん
で
解
釈
す
る
と
い
う
授
業
の
形
態
が
で
き
上
が
っ
て
い
る
。
テ
ク
ス
ト
を
い
か
に
正
維
に
型
解
す
る
か
と
い
う
こ
と
の
み
が
目
的
と
オミ二
;;f~ 
陽
し
て
設
定
さ
れ
、
教
材
を
通
じ
て
ど
の
よ
う
な
言
語
笑
践
が
な
さ
れ
る
か
と
い
う
観
点
は
抜
け
落
ち
て
い
る
。
さ
ら
に
テ
ク
ス
ト
を
解
釈
す
る
上
で
、
も
う
一
つ
の
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
指
導
蓄
が
存
在
す
る
。
そ
こ
に
は
細
部
に
い
た
る
ま
で
読
み
や
解
釈
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
そ
れ
が
懇
切
丁
寧
に
記
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
教
科
書
が
売
れ
な
い
現
状
ま
で
あ
る
。
教
師
も
生
徒
も
読
み
、
解
釈
の
複
製
再
生
装
置
に
堕
し
て
し
ま
っ
て
お
り、
主
体
性
を
失
わ
せ
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
を
招
い
て
い
る
最
大
の
要
因
は
、
受
験
に
お
け
る
解
釈
力
の
要
求
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
今
の
段
階
で
は
、
そ
れ
は
致
し
方
の
な
い
現
実
と
し
て
容
認
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
与
え
ら
れ
た
教
材
を
解
釈
し
て
、
理
解
す
る
だ
け
で
は
、
生
徒
が
言
語
に
対
し
て
受
け
身
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
他
者
の
思
想
、
言
説
を
反
復
し、
そ
こ
に
最
終
的
な
真
実
が
あ
る
か
の
よ
う
に
読
み
解
い
て
い
く
の
が
国
語
の
授
業
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
よ
う
な
読
み
の
形
態
が
国
語
教
仰
の
優
位
性
を
雌
保
し
て
い
る
。
段
落
分
け
や
要
約
す
る
こ
と
自
体
が
目
的
化
さ
れ
る
こ
と
で
見
失
わ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
第
二
に
打
破
す
べ
き
は
、
読
み
書
き
を
教
え
る
と
い
う
文
{
子
和
国
主
義
で
- 52ー
あ
る
。
そ
れ
は
音
声
言
語
を
重
視
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
文
字
と
い
う
も
の
が
ど
う
い
う
機
能
を
も
っ
て
い
る
か
を
聞
い
直
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
文
字
を
通
し
て
演
出
さ
れ
た
人
工
的
言
語
が
言
語
的
抑
圧
を
徹
・凪し
て
き
た
。
実
際
に
発
音
さ
れ
た
言
語
で
は
な
く
、
文
字
化
さ
れ
標
準
化
さ
れ
た
と
装
わ
れ
て
き
た
言
語
が
、
メ
デ
ィ
ア
の
急
速
な
発
展
と
も
あ
い
ま
っ
て、
豊
か
な
方
言
な
ど
、
日
本
語
の
複
数
性
を
破
壊
し
て
き
た
。
生
き
た
言
語
、
生
身
の
言
葉
が
国
語
の
授
業
か
ら
放
逐
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
聞
い
直
す
べ
き
で
あ
る
。
文
字
を
知
ら
な
い
人
は
多
数
存
在
す
る
。
話
を
理
解
す
る
時
に
は
、
声
の
調
子
、
身
ぶ
り
手
振
り
な
ど
通
じ
、
感
覚
を
総
動
員
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
五
感
を
と
お
し
て
言
葉
と
出
会
う
と
い
う
こ
と
が
文
杢
帝
国
主
義
の
中
で
阻
世
一
目
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
私
が
幼
少
時
に
触
れ
た
ロ
シ
ア
語
の
授
業
で
は
、
表
現
力
豊
か
な
優
れ
た
ロ
シ
ア
語
の
文
章
を
解
釈
ぬ
き
で
読
み
、
暗
記
し
た
後
に
、
身
ぶ
り
手
振
り
を
交
え
て
表
現
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
多
数
民
族
が
見
事
な
ロ
シ
ア
語
を
話
せ
る
よ
う
に
す
る
帝
国
主
義
的
な
シ
ス
テ
ム
に
対
す
る
批
判
は
あ
る
だ
ろ
う
が
、
生
き
た
言
語
を
学
ぶ
例
と
し
て
は
好
個
の
も
の
だ
ろ
、
っ
。
文
{子
帝
国
主
義
を
粉
砕
す
る
こ
と
で
も
う
一
度
言
葉
と
出
会
う
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
日
本
語
は
読
め
ば
わ
か
る
と
い
う
自
明
性
に
疑
問
を
抱
く
べ
き
で
あ
る
。
生
徒
は
近
年
均
質
化
し
て
き
た
と
言
わ
れ
て
は
い
る
が
、
や
は
り
個
別
的
な
言
語
生
活
を
送
っ
て
き
て
い
る
。
生
徒
が
個
別
宣
言
語
使
用
者
と
し
て
ど
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
を
内
包
し
て
い
る
か
と
い
う
把
握
を
教
師
は
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
解
釈
中
心
の
授
業
の
中
で
は
教
附
の
個
別
的
な
主
体
も
生
徒
の
そ
れ
も
抑
圧
さ
れ
て
お
り
、
言
語
を
使
用
す
る
快
楽
が
消
え
て
し
ま
っ
て
い
る
。
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
依
拠
す
る
の
で
は
な
く
、
生
徒
か
ら
発
せ
ら
れ
る
断
片
的
な
未
成
熟
宣
言口
説
か
ら
、
教
師
と
生
徒
が
と
も
に
快
楽
を
共
有
で
き
る
よ
う
な
言
説
を
再
構
成
し
て
い
く
カ
が
教
師
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
よ
り
深
い
読
み
に
、
よ
り
盟
か
な
読
み
に
向
か
っ
て
生
徒
の
現
笑
を
あ
ら
か
じ
め
一
定
の
方
向
に
向
か
っ
て
組
織
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
教
師
は
、
自
身
の
快
楽
を
実
現
す
る
た
め
に
生
徒
を
誘
惑
、
挑
発
し
共
犯
者
に
し
た
て
あ
げ
る
の
で
あ
る
。
教
室
内
部
で
発
せ
ら
れ
る
個
々
の
生
徒
の
言
説
が
断
片
的
、
未
成
熟
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
教
材
の
持
つ
全
体
性
を
表
徴
し
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
教
師
は
そ
れ
と
関
わ
り
う
る
能
力
を
持
つ
へ
き
で
あ
ろ
う
。
今
、
国
語
の
授
業
に
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
言
語
で
書
か
れ
た
記
号
的
領
域
と
経
験
の
領
域
を
い
か
に
統
合
す
る
か
、
す
な
わ
ち
教
科
書
に
載
っ
て
い
る
教
材
と
子
ど
も
の
経
験
の
隔
た
り
を
い
か
に
も
う
一
度
結
合
さ
せ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
単
純
な
、
言
葉
を
発
す
る
と
い
う
レ
ベ
ル
で
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
私
た
ち
は
、
言
葉
を
使
う
瞬
間
ど
れ
だ
け
自
分
の
怒
い
を
乗
せ
て
い
る
か
、
発
声
装
置
と
し
て
の
自
分
の
身
体
を
ど
れ
だ
け
意
識
化
し
て
使
っ
て
い
る
か
、
腹
式
呼
吸
で
し
ゃ
べ
っ
て
い
る
教
師
が
ど
れ
だ
け
い
る
の
だ
ろ
う
か
な
ど
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
教
師
は
教
室
の
場
で
、
生
き
た
言
語
使
用
者
で
あ
る
生
徒
を
挑
発
、
誘
惑
し、
言
語
を
運
用
す
る
快
楽
を
共
有
す
る
た
め
の
演
出
者
で
あ
り
、
豊
か
な
読
み
を
実
現
す
る
た
め
に
生
徒
を
組
織
し
て
い
く
組
織
者
に
な
っ
て
い
く
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
、
っ
か
。
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